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ABSTRACT
STUDI KOMPARATIF SUCCESSFUL AGING PADA LANSIA TINGGAL DI UPTD RUMOH SEUJAHTRA GEUNASEH
SAYANG BANDA ACEH DENGAN LANSIA TINGGAL BERSAMA MASYARAKAT DI DESA LUBUK SUKON
Successful aging menggambarkan kondisi  lansia yang berhasil dalam berbagai sudut  padang, baik dari aspek fisik, psikologis,
sosial dan kognitif. Successful aging terjadi  karena adanya beberapa faktor yang saling berkaitan, di antaranya yaitu  faktor sosial. 
Dukungan yang baik dari keluarga maupun lingkungan kepada lansia untuk tetap  melakukan segala kegiatan di lingkungannya
membuat lansia merasa diakui  dan  menjalani masa tuanya dengan sukses.  Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui  perbedaan 
successful aging  pada lansia yang tinggal di UPTD Rumoh Seujahtra  Geunaseh Sayang Banda Aceh dengan lansia yang tinggal
bersama masyarakat di Desa  Lubuk Sukon.  Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan desain  cross  sectional.
Teknik pengambilan sampel pada  penelitian ini  adalah metode  purposive  sampling dan quota sampling dengan jumlah sampel 80
lansia. Alat pengumpulan data  yang digunakan berupa kuesioner dengan teknik wawancara terpimpin. Data dianalisis  dengan
menggunakan uji  Mann Whitney U  dengan  confidence interval  95% dan  Î±=0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan  successful aging   pada   lansia  yang tinggal di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang dengan lansia  yang tinggal
bersama masyarakat  di  Desa Lubuk Sukon  (p-value  0,823), dengan  subvariabel aspek biologis  (p-value 0,646), aspek psikologis
 (p-value 0,393), aspek  sosial  (p-value 1,000) dan aspek kognitif  (p-value 0,608). Diharapkan penelitian ini  dapat menjadi
masukan dan tambahan informasi  kepada  petugas UPTD  Rumoh  Seujahtra Geunaseh Sayang  dan masyarakat khususnya
keluarga  untuk  lebih  memperhatikan  dan mendukung lansia dalam mencapai kesuksesan di masa tuanya  terutama yang terbatas
oleh penurunan aktivitas fisik dan fungsi kognitif. 
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